



#""$ 年 % 月 #" 日的台湾大选!两岸关系再次受到
严峻考验!后遗症至今未了" & 月 #" 日上午!台湾
当局在台北举行新一届#总统$就职典礼!在刻意





























党就具备主导政局发展的能力( 如果达到 !&" 席
以上! 民进党就有可能以政治交换的手段收买一























#""& 年 # 月 !" 日
第 # 期-总第 #** 期.
中 共 福 建 省 委 党 校 学 报




















































































































已经在选后清楚地成为两岸 #和战! 的一道 #红
线!&这种#说清楚&讲明白!的结果&反而使两岸双
方的底线更加清晰% #宪政改造!是陈水扁宣示的

















































一没有!的具体内容&但他所谓#公元 !### 年 *(!#














































































年&$112 年&")))&"))* 年连续四届入选’全国中文核心期刊() 据中国人民大学书报资料中心统计"本
刊 "))" 年全文转载量在全国政治类 $*3) 种报刊中名列第 "2 名"在全国党校行政学院期刊排名中名
列第 , 位#
本刊坚持以马克思列宁主义&毛泽东思想和邓小平理论为指导%倡导实事求是&理论联系实际的
学风%贯彻*百家争鸣(的方针%注重发表基础理论研究+应用理论研究以及新兴边缘交叉学科和跨学
科综合研究的最新成果%特别欢迎反映现实生活的生动发展&对实践提出的重大问题&紧迫问题&疑难
问题作出深刻说明&科学解答的研究成果%并将不遗余力提高刊物的学术理论层次%拓展问题研究的
深度与广度)
本刊开设重点栏目有,$社会主义理论与实践专题研讨%&$马克思主义研究%&$政治与公共行
政%&$经济与社会%&$党政干部论坛%&$当代世界%等%竭诚为学术理论界与实践工作者提供广阔的学
习与探索的园地)
本刊适用于广大学界同仁&理论工作者与各级党政干部) 欢迎垂询订阅%批评指导%欢迎赐稿)
-!".
